















An Attempt of the Model Curriculum Development for Connecting from 
Kindergarten to Elementary School Ⅲ:






















































トの提示・活用により、5 歳児 2 月末から小学校入学直前までの時期について具体化している８）。特に、











































































































































安全ピンの扱い（名札のつけはずし等） ○ ○ ○
毎日の学習に使う物の整理の仕方 ○ ○ ○
机の中に入れるものや先生の机上に提出物の分類 ○ ○ ○




























字、書き順違い） ○ ○ ○















































































エプロンをたたむこと、 ○ ○ ○
ひも・飛び縄を結ぶこと ○ ○ ○
Ｃ給食時間
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学びの基礎力「知・徳・体」 「とまどい」事例と６つの要因
①時間②空間③人間④もの⑤技能⑥心情
知
③  身近な社会生活、生命及び自然に
対する正しい理解
③  身近な社会生活、生命及び自然に
対する思考力の芽生え
④ 言葉の正しい使い方
⑤ 豊かな感性と表現力の芽生え
徳
② 家族や身近な人への信頼感
② 自律及び協同の精神
② 規範意識の芽生え
②  集団生活を通じて、喜んでこれに
参加する態度
③  身近な社会生活、生命及び自然に
対する興味、態度
④  相手の話を理解しようとする態
度
体
①  健康、安全で幸福な生活のために
必要な基本的な習慣
① 身体諸機能の調和的発達
付表１　とまどいマトリクス
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